




　　 [摘　要] 中国和立陶宛同为转型国家 , 为适应市场经济的要求 , 两国高等教育体制进行了一系列改革。
本文从两国高等教育现状入手 , 对高等教育管理 、 投资 、 办学 、 评估 、 课程及大学入学考试制度进行比较分析 ,
指出两国国情不同 , 高等教育体制改革内容不尽一致 , 但培养适应各自社会变化的高级人才的目标一致。
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　　Abstract:China and Lithuania are the same countries in t ransition.The reform of the sy stem of higher ed-
ucation has been int roduced to adapt with the market economy that is carried out in the country.This paper
makes a comparative analysis on the systems of management , investment , evaluation , curriculum and college en-
trance examination.I t points out that bo th of them have the same aim of cultivating high-level talent w ho can
adapt themselves to the social change , although there are dif ferences in national condi tions and contents of the
reform of the system of higher education.
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　　中国和立陶宛同为转型国家 , 高等教育在大众
化阶段遇到了很多机遇与挑战 。两国虽然国情 、 人
口 、 语言 、文化不同 , 但是都处在经济体制转轨 、
政治体制走向民主 、 文化发展变化的背景下 , 高等
教育的改革与发展具有一定的可比性。
1945年到 20 世纪 80年代中期 , 两国高等教
育制度的特征相似 , 都是以苏联的高等教育制度为
蓝本 , 中国自 1978 年改革开放以来 , 逐步建立起




相同任务。本文对两国高等教育管理 、 投资 、 办
学 、评估 、 课程及大学入学招生考试制度进行比较
分析 , 以期对我国高等教育改革有所启示 。
一 、 两国高等教育发展现状
新中国建立初期 , 高等教育向苏联学习 , 强调
教育的阶级性和党性。1978年以来 , 树立了全面
的高等教育价值观 , 注重培养人才的综合素质 , 强
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1988年以后 , 教育改革指导思想是民主 、 自由 、
平等 、开放及保护与继承民族文化 , 在多元的价值




自20世纪 80 年代以来 , 中国实行三级学位
制 , 高校有大学 、学院 、 高职高专等类型。立陶宛
1991年恢复了曾经实行 400 余年 , 苏联时期被中
断的三级学位制 。现行学位制包括学士 (第一级)、
硕士与专家 (均属第二级)及博士 (第三级)三
级 , 其高等教育机构有大学和非大学 (学院)两
类 , 大学培养学术型人才 , 非大学 (学院)培养实
践型人才。原 academy 、 institution 等名称的机构
于 2000年被划分到大学这一类型 , college 归为非
大学的高等教育机构。层次上 , 立陶宛与国际接轨
的同时 , 保留了苏联时期的专家资格称号 , 体现了
东欧转轨国家的特点。类型上 , 立陶宛高等教育机
构分工明确 , 能够根据自身特点定位 。由图 1可以
看出 , 中陶两国高等教育毛入学率分别由 1989年
的 3.67%和 27.8%增长到 2005 年的 21%和
61.7%。2006 年 , 立陶宛有大学 22 所 , 学院 28
所 , 在校生近 20万人 , 人数是 10 年前的 4倍[ 1] ,
而中国普通高等学校有 1 867所 , 各类高等教育总
规模超过 2 500 万人 , 高等教育毛入学率达到
22%[ 2] 。立陶宛独立后 , 由于受经济 、 政治等因





资料来源:Sustainable development indicators [ EB/OL] .ht tp:// www.stat.gov.lt/ uploads/ docs/Darnus-vystymasis-2006-internetui.pdf;
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面。中国实行教育成本分担制度 ,已经形成政府资




















体 、个人办学。到 2006年 ,民办高校 278所 ,在校生







所 ,私立学院 12所 ,学生人数相当少 ,至今发展规模




























校课程体系 1994 年以来逐步走向多样性 。立陶宛
独立后在体现欧洲文化价值的理念指导下 ,以民族









































































总之 , 20世纪 70 、80年代以来 ,中国和立陶宛
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